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Persaingan antar tempat tinggal sewa homestay mengharuskan para pemilik 
untuk mempunyai strategi menarik minat konsumen. Mulai dari proses pemasaran, 
reservasi hingga kemudahan dalam bertransaksi. 
 
Website ini menyediakan fasilitas reservasi secara online dan proses 
pembayaran yang juga terbilang mudah dengan transfer antar bank melalui ATM 
tanpa harus datang langsung ke homestay.  
 
Aplikasi reservasi Homestay Tembi ini mengimplementasikan Progressive 
Web Apps dengan teknologi Service Worker. Dengan menggunakan Progressive 
Web Apps diharapkan dapat dijalankan dalam kondisi offline yang diatur oleh 
service worker dengan mengembalikan data dari cache jika request ke jaringan 
gagal.  
 
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi web mengenai reservasi 
Homestay Tembi yang dapat diakses melalui dua device yaitu menggunakan 
smartphone atau desktop dan aplikasi dapat dijalankan ketika koneksi jaringan 
internet tidak stabil atau bahkan dalam keadaan offline sekalipun. 
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